


































































































































































































































トゥチ フトゥ トゥチ フトゥ
サブチーフダム諮問委員会選定会議 41．4％ 58．4％ 33．1％ 66．7％
（5，442） （7，674）
サブチ7フダム諮問委員会 52．3％ 47．6％ 45．6％ 54．3％
（2，190） （1，995）
チーフダム諮問委員会 88．6％ 11．4％ 84．8％ 15．2％
（613） （79）
州諮問委員会 90．7％ 9．3％ 88．6％ 11．4％
（185） （19）
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